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DIARIO
..
OFICIAL
DEL
MINI.STERIO-DE LA 6UERRA )
"
-
:}
MWroa. RICO AVELL()'
DLACt61J gu. U CITA
D. Alberto Yatanana Gómez,. de di!-
ponible forzoso, apartado A). en. coIIÑsi60 .
a la Liquidadora del 1'1.· Tercio y~
gado para haberes a la cuarta Zooa, a bI
Comandancia de Lugo, de ~iaer jefe..
Excmo. Sr.: Este KioiJterio ha fe-
auelto couferir tos destiDOS que le iDdi-
eaa. a 101 subtcní«l.~ de la Guardia Ci-
vil compreodidos en la sigWeate telaci"
que principia con D. Emilio P~rez'M~
y termiDa con D. Bem&bé B-!asc:o P....
eu&1. .}
.. 1A éoinUnko a V. g ~ jU' c"obbcl"....
miento y cumplimiento. Medrid, :11 de!
octubre de 1933.
Seiior Inspector general de la Guardia Seftor IDJl)eCtor geacraJ de fa Guardia
Civil. CiviL
~... '1
Exaao. Sr.: M¡ieDtras no se dicte el
reglamento de Contabilidad a que hace
meuci6a la ordeo de 10 de agosto pasa-
do (Gac,',. oúm. ~S), lO! nombrami~
tos para 10s cargos administrativO! de tu
Zonas, que se citan en la referida di..
poeici6a, se seguirÚl efectuando por libre
elecc:ión de este Ministerio.
1.0 comunko a V. E. para su conoc:i-
miento y clIIDpHmiento. Madrid, 21 de
octubre de 1933.
10LuruEL RIco AVBLLO
Lo comunico a V. E. para su oonoci-
miento y demás efectos. Madrid, 17 de
octubre de 1933.
lúNvJlL IRIco AVJIUO
Selior Inspector general de la Guardia
Civil.
ORDKNES
PARTE OFICIAL
Ministerio de la Gobema-
, cl6n
Excmo. Sr.: Este Ylinisterio ha re--
suelto que el C()tIl&Ddantlc de ese· Institu-
to D. M.aroeliDo !6t6oa Lonuo, di.spo-
oible forlOSo en ata c&pit1i.l, en las con-
<Üci(lrIes que ddemá_ el apartado B) del
artfculo tercero del decreto de 5 de ene-
ro. últilJiO 40. O. núm. S). quede en la
misma situación, con arreglo 11I1 apartado
A) -del menciOOado artículo y decreto, en
diclJa 10calidad y agregado para habe-
res, documentación y demás cfectos a la
cuarta zona.
Lo 'COmunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 21 de
octubre de 1933. .
~ RICO Ava.r.o
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
Señor Inspector geoeral de la Guardia 31.1'e'lto conferir los mandos que se indi- D. Emilio Pérez Mamo, ascendido,
Civil. can a ,los jefes de 'la. Guardia Civil c:om- de la primera, Comandancia del 1....• Ter-
prendidoS' en la siguiente ~i6a, que· ~ "
, 'Principia con el teniente coronel p. Pa- ~b"i:olJal'do Raiz'~~~
Excmo. Sr.: Visto el ~ieote ine- blo Iglesias Martmez y termina con eJ de J~ Comandancia de C 18'
troído a instancia del guaroia civil, de- comandante D. Alberto Matallana Gómez. .... . , uenca,. a DJUoo
darado inútil para el servicio, Jaime Bar- Lo comunico a V. E.pII·" su conocí- D Antonio Gomile de Mend
celó Vidal, para venir en coooc:imieoto miento y ~imien.to. Yadrid, :n de Cortijo ateeDdido de' ,j. Comanda~
del derec;ho que 'e pudiera cortel1lO~ octubre de 1933. de ~oz a -la ~isma ' IlCUI
para fU mgreao ea el Cuerpo de lovib- D T . f rtf • L.._
dos )filitares, 'JlOI' C~rte comprendido JiAHu& ·RIce A~ '. oribio a nez Martmcz, aseen-
eDda'lotr" ~ci<~tq1ue ~~Vi!" 'la~~ Seftor IJ2II)eCtor general de 1&~~iede~~ de Locrofto, •
&II&1""....a - a "'3 - 15 - __.Iem- CiTÍI. . D. Diego -Saotol U~ alCelJdfdct,
bu de 19;t3" de la <::'.aa:Iiauda • de Cidi t 4 Mi
Ellle .M.inistlerio, canforme con el pa- ,ULACI6. gvz lB CITA. .... ncsa 1, a a e •
'Se ~l~:"=~~:o..ellaeA:: r"",1 COf"01tIÜI ·.b. AIltoolo ~.adeD Guad\¡ aceDo
']uricUca .J mitmo, ha l'eI'UeJto de... ói4o, de 1. CómMt4ancia de Las Pat.
estimar la peticl6ft de ÍOIftlIO en el CUtl'" D. Pablo I,1eslu llptineJ, de 1& Co- mar, lo 1& de Batce1cma. ,
,,1lO de Inv*lidor miUtues pOr DOproca- mandane~.de Huele&, de orimer rde, n. BeraaWBluco Pucai'. ere 1& Co-fder .qdl, pue.to que el rttlameato del • 1& ~l Norte del cu.no 'tercio m6TJt ftWIdetlcla de HlIeICa•• la de T«Uel.
·mlJmo, de J3 de .abrill de IpIV, f~ dero- de Ferrota1'riJel, con i¡ud '*"10,
ra40 :por la ley de lit de ,uaao de t93t, D. J0I6 R'tfdondo Creapo, ele la-<::oau- -
anterior, por lo tanto, • la fecha de1 ac- dMc:i. de Badajoz, de prfmer Jefe, a 1.
cidente; dllPOftÍendo a] rn1Jmo üemDo~ de HUCICa, con Igual caqo. /&xIcaIo. Sr.: Elte Mi_terio ha re-
por el Jefe dc la unidad a que el lntere- D. Ante] Sáiol-Ezquerra Roza.¡, de 1& .1Ue~ conferir 101 deltlnot o el _
tado pertenece, sea remitida .. la Db~- C~ia de Geroaa, de prlqaer Jefe, & 'la IltuaclóD que le indica, • 101 ;efa
ción general de la Deuda r el.- Pul- a la de Badajaz, con irual C&f'I'O., Y o6cWes de la Guudia Civil contp1'e8_
. vas «1 Estado, en unión del ~pediente D. Ignacio ~z de Oga1lar Fernin- ~ flD,la .i¡uiente reJacl6l1', que priD-
, instruIdo, la propuesta de ~ro; :1*'8. qpc¡ dez, de di,poniMe forzoso, apariado A), ~~ el~ D. Mário -1"0-
f~ntro de la <:ompet~ill;de aqoQ1&' Dl~- oen Gula (Gran Cl.neria) y aartBado para ftIeI R.ipl '1~. <XIll el atfútz don
fción general, puecla dictar la mooluci6n haberes' a ht segunda Zona, a la c:o.n- B~J0iD6 Qu'ÍáteJ-o G6m1ez.'. ..,
,lque sea procedente.· nanda de Gerona, de prímer Jefe. _l.o.COIIiJIúco a V. E. patII. ~..conoéi-,~ "
t .,... '. '_,.. ,~ . ."" . !
"4'~ , .. ",. •• D. .()" 1l\Ím. 24IB186
---------_._..;.-.----.;.;;;.----------_._--=--
S"blJ~udanteJ de Inf(JtJteria.
Excmo. Sr.: Est~ Ministerio ha re-
suelto que el personal del Cuef'Po de
Suboficiales dé ese Instituto que se ex-
presa en la siguiente relación. que co-
mienza con el suba:rudante D. Alfonso
Mier Corzo y termina con el sargento
primero D. Jesús Duque Cabeza. cau-
sen alta a partir de' la revista adminis-
trativa del mes de noviémbre pr6xi-
mo 'eá los destinos que a cada uno se
le seiiala.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y c1JII1plimiento. Madrid,
21 de octubre de 1933.
MAJnntL 3bc:o A VELLO
Sellor IDIopector general 4e la Guar-
dia Civil.
D. Alfo05o Mier Corzo,. ascendido.
de la segunda. Comandancia del 19.·
Tercio, a 1& de Logro6o Eforzoso).
D. Francisco Garcla Homubia. as-
cendido, de Ja segunda Comandancia
del 19.· Tercior a la' de Cuenca (for-
zoso).
· D. ConataDtioo FernAndez' VaDa"a-
rés. ascendido. de la Plana Mayor del
6.· Tercio, a la Comanda_ja de Va-
lla<iolid (forzoso).
D. Antonio Maldonado Rodrlguez.
ascendido. de fa Comandancia de Gra-
nada, a la de Almerfa(forzOlo).
D.Fernando Gil Gonzifez, ascendi-
do, de la Comandancia de C6rdoba. a
la del Sur del .... Tercio K.6viJ de Fe-
rroélarriles (forzoso).
D.' J* ViUacam-pa Pérez. ascendi-
do, de' la 'Comancta.ncia de Tareagona.
a la de VlIltadolid (forzoso).
•·D. Jos' 'Jl(artfn Romo. atcendido,
de la Ooml"dlncia de Salamanca, a
la deB_dajoa (foI'lOlo).·
·;J). RalAI /l'o"es MelrlNJo, ascen-
dldó;'d4t laeOlMndalIci& de Granada, a
la' "Plana Mayor del 8.· Tercio (for-
lOSO). . '>. 1 .
· 'D. JoiéB."bero Gonzitez, asceadi-
db. de la· Coml'adancia 'de Zamora. a
la de Las Palmas (forZoso). .
. D. Beftiunfn Suárel Panda, de la
Coman.dancia de Almet'lfa, a la de Lo-
grofto (ToIUDtatfo). .
D. José Robles Alea, de la Coman-
etl'tU:la de Valladolid, a la de Gád'.(.,blU11tt1rio')•. ·· . " ,t
D. Fr.neí-.L:o·P.eiiez'del Toro, de ~;
Comandancia ~ Se¡ro.,ia, a la de BafJ:
celona (voluntario). ir
. x
";"
'''1''
Tenimtes
níble forzoso. aputado A), en comisiÓD
a la Liquidadora del séptimo Tercio y
agrepd<) para haberes a la primera Zo- D. Vicente Prádanos Belincbón. de
Da, a la mismasituaciÓD y en comisión la Comandancia de Temel. a la de Ta-
al núcleo sobrante de' la Comandancia rragona.
de Madrid, quedanOO agregado P'Sa ha- D. Elias Fernández Utrilla. de la
béres a la cuarta Zona. Comandancia de Jaén. a la de Ciudad
D. José MediDa Fi1101. de la Coman~ ~al.
danda -de Huelva. a disponible forzoso, D. Nemesiano Garcla Benavides, de
apartado :A), en comisión al núcleo so- la Comandancia de Burgos. a la de
brante de dicha Comandancia y agrega- Palencia.
dopara haberes a ~ segunda Zona. D. Bartolomé Quintero Gómez, de
D. 1Alis Pulido Rebollo de la Coman- la Comandancia de Córdoba, a la tercera
dancia de Córdoba a la de Huelva. Compañía de la Comaooancia del Sur
. D. José Bolaños'UJllez, de la Coman- del 4.· Tercio Móvil de Ferrocarriles..
dancia de- -oviedo, a ~SflOniblefOl'zosof
apartado A), en comisión a la Inspección
general y agregado para haberes a la
misma.
. D. Gonzalo ToledO Martínez, de la
.Comandancia de León, a: la de Oviedo.
D. José Fariñas Sagredo, de dispo-
nible forzoso, apartado A), en comisión
a la Liquidadora dd 24-° Tercio y agre-
gado para haberes a la tercera Zona, a
la Comandancia de León.
D. Francisco García Maroos, de dis-
ponible forzoSQ, apa-rtado A), en comi-
sión a la Liquida<!ora del ~. Tercio y
agregado para haberes a la primera Zo-
na, a la Comandancia de Cáceres.
-D. Antonio Gutiérrez Martlnez, de
dis.ponible forzo50, &1>&rtado A), en co·
misión a la Liquidadora del octavo Ter-
cio 1 agregado pan. haberes a la se-
gunda Zona, a la Comanda.ncia de Cór-
doba.
D. Manuel Catalina Aceitero. de dis-
ponible forzoso apartado A), en co-
misión a la Liquidadora del 17.· Ter-
cio y agregado para haberes a la pri-
mera Zona: a la Comandancia de
Cádiz.
D. Florencio Méndez Martln, de la
Comandancia de Sevilla, a di&ponible
forzoso apa-rtado A), en Bagln (Ge-
rona) '1 agregado para haberes I la
primera Zona.
D. Juan Peralta Vinar. de dispO-
nible forzoso en Carmona (Sevilla).
con arreglo a 10 dis'Puesto en. elapar-
tado A), a la Comandancia de Se.,.~l1a.
'.,.
RELACiÓN gm SE CITA
Seoor Inspector general de' la Guardia
Civil.
miento y cuniplimiento. lladrid, 21 de
octubre de 1933.
D. Mario Torces Rig<l1. de dispooible
forzo:;:), apartado A), en oomisión ala
Liquidadora del IJ,° Tercio y agrqrado
para haberes a la retcera Zona, a la mis-
lQil situación y en comj¡;ión a la Co-
~ancia de Navatra, de segundo Jefe,
~agregadO para- haberes a la
misma Zona. '.
D. Enrique Aln.rez Samper. de la
Comandancia .de Ltwo. de primer Jefe,
.a disponible fortoso. apartado A). eu
oomisión a la Liquidadora Centra.l y
agregado 1lRtlt· haberes a la cuarta Zona.
D. Eutebior Ruiz Guerra, de disponi-
ble forzoso, apartado A), en oomisi6n
a la. Liquidadora del ~.• Tercio 1 agre-
gado para haberes a la cuarta Zooa, ele
Cajero de la miama Zona.
. ·D. José Casas Ofla~. de di¡poaible
lorzoso en Madrid, apartado A). 1 qre-
gado para haberes a la cuarta Zona, a
la misma situación.1 en comisión a la
Liquidadora del ~.• Tercio, quedando
a¡regado .para haberes y c:1enlIM efectos
a dicha~. .' ··.··~,r.(::-::J.r.:¡~;
D. Juho (;arrido Goiooedtea. de dis-
-ponible forzoso, apartado A). en coínl-
;sKln a la L-lquidadora del segundo Ter-
c:io y a,rell'll<\o iNltl haberes a la cU&r-
~. Zorta, A li "ínisma ¡ituaci60. 1 en co-
misi6n a la Liquidadora del pramer ~~
cio y agregado para haberes I dicha
Zona.
D. Luis Pera.lta ViUar, de 1& tercera
Compañia de- la ColJlllfflllancia. ae Cádiz,
a la Comandancia de Sevilla.
D. Venancio Suárez Mos.taza.· de dis-
poni'ble for~lloO •. &1>&rtado A).. en 'con;H-
.. &ión a la Ll<luldadora del tercer Ter-
c:o y agrrgado· para haberes a la.pri-
mera Zona, a la .Comandancia de Zara- D. Nicolás Cernuda Illán. de la 'Co-
llaza. .," mancianda de Guipúzcoa, a la de C6r-
D. Oleeario T0m6 ,Pradas, de dis~.··~ dob
ble forzosO, '&part1adO A). en~ón D~' Federi~o La,una Alvarez, de 1«
a la Liq'llida4ora dt1 11.· Terc~ I &tl'e- Comandancia de Zaragoza, a la quinta¡.-do para 1iíil1~ a la euatlá '~ala misma 'i~8n '1 en comfaJ6ft a r. Compafila de la Comandancia del Nor-Liquidado~~~ly, ..repelo. para te.ldel 4.· Tercio M6vil de Ferroca-
babtrea a cIil:ht· ZOca.' .. . rrl es. . ..-,.' .. ' i"
,D. JuanGraDfoCl~ P6rez" de ~i- D. Yaximillano. Morato Guerrero,
ble fOf"IO),'.aIl'rtMlo A)~.."•. ~1tí6rl de la· ComaGdancla de 14'ál_,., a I!a~1dáa6ía.del la· ,¡~j arre-, qumta .Q;mpaftfa· de.1a tomanda~
¡o'naoS*aha~a '. la ter<lert: tonat.- -del,' Sur' del 4.· TerCIO M6vil de Fe-
;1il:laltmalltuaci6n. en- CXlGli.I6n a la u- Tracarrlle.. ";, •
. quldtdora Ccntra1 ,'I¡rec. para ha- D. Antonio Fernindez Sevl11ano. de
llJ~s a 1. cuarta Zona. 1. Comandancia de Mila,a; • la Ie:llta
b. ..\dotfo CtÁTetero Parrefto, de' dfs.. Comlpaftia de la :Comandancla del Sur
ntble fOI'1060, *rtactó· A), en~n del 4.· Terclp M6vil de .Ferrocarriles.
e'ft la Inspeccf6n .tlleral., í ......do D. Edul1'do' Alonso Quesada. de la
_I'a b.~a a la~ & ft; indlQ- om.anuncia de Jaért, a .la. sexta Com-
da situac.i6l1' 1. 'en ~6n hall t1~ pdla ~elIClt>man!dancladel Sur del
~."te de la Olmadddcii tle.Vt.1~ 4.·' Terbio 'M'~..il·~ Ferrocarriles.
quedando ·ag.l'egado·'" f1~rs '1 de- ID;~ "Satt..toni Gazl, de lá Co-
más efectos a" li' ",imetí. Zclna,.:' ',0.' ma'rwJ&nc4a de Bároelóna. a la segunda
D. LadisllO Rueda Marill, de dltpo- Comanaallcia del 19.· Tercio.
D.O.u_"-
Sargentol primlro, dI Coballeria
del 19.° Tercio. a la misma (forzoso). Excmo. Sr.: Este lLinisterio ha ro-
D. Luis Castellanos Rodriguez. as- ~toconoéder los empleos de subayu-
cendido, de la Comandancia de Sala- da11te. "ripda Y sargento primero al
manca. a la misma (forzoso). personal <te ese Instituto comprendic»
D. Eugenio Hernández GÓmez. as- en la ~~ente 'rtlaeioDí'~que·. comie!Jza
cendido. de la Comandancia de Ovie- «ID el bripda D. AH.... l6erCorllO
do, a la misma (forzoso). y termina con ¿ sargento D. Jesús Du-
D. Francisco Gombau Forner. as- que Cabeza. -por «UDir tu condici~
cendido. de la ComandalllCia de Cas- pr<evenidu. asignándoles en el ernpko
tellón, a la de Valencia (forzoso). que se les c:on.fu:re 'J,a antigüedad de ~
D. Matías Fea-ilández de la Guerra. de ootub~ de 1933-
ascendido. de la Comandancia de Lo -(;()JQlJDieo a V. E. para su conoci-
Hueln, -a la misma (forzoso). m~to y cumplimiento. Madrid, 20 -de
-.D. Melchor lola1lSilla Lozano, aseen- octubre -de--¡9J5. ' "
dido, ·de la Comandanda de León, a ~ fRICO AVF.J.UJ
la de Oviedo (fon:oso).
. D~ José Rodt1lfo GÓngora. ascendi- Sefi.?r: Inspector general de la Guardia
do, de la primera. Comandancia del _\Ü1'il. : __ ' • _
14-· Tercio. a la misma (forzoso). ; ,
D. Nicolás Calvo HemáDdez, as.- ULAC16N Qlm SE CITA
ceD1lido. de la primera Comandancia
del 19.· Tercio. a- la misma (forzoso). A .NI1JaywJaItIes 'de Infartlería
D. Quintln Gutiérrei Gutiérrcz. as-
cendido. de: la Comandancia de Avila, .Brigada de la segunda Comandancia
a la misma (Jorzoso). de1190· Tercio, D. Aijonso Yier Cor~.
D. Antonio Martínez Martinez (5.·), :Brigada de la segunda Comandancia
ascendido, de la Comandancia. de del 19.· Tercio, D. Funcisco García
Gra{lada, a la misma (forzoso). Honrubia.·
D. Joaquin. Ferreres Segarra, as- Brigada de la Plana Yayor del sexto
cendido. de la primera Comandancia Tercio, D. ,CaDstantino Femá.Ddez Va-
del 19.° Tercio. a la misma (forzoso). lladares.
D. Juan Bautista Alonso Zaldivar, ,Brigada de la COI11ltDdaocia de Grana-
ascendido, de la Comandancia de Viz- da. D. Antonio Maldonado :Rodríguez.
caya, a la misma (forzoso). ¡Brigada .de la Comandancia de C6r-
D. Jorge Riera Pont, ascendido. de doba, D. Fernando Gil González.
la Comandancia de Gerona. a la mil- Brigada de la ComaDdaDcia de Ta-
Ola (forzoso). m¡gona. D. José Villacampa Pérez.
D. Francisco Frade:"s Agüero. as- &ril~ de la Coman<lanci4 de Sa:la-
1"' manca, D. José Wartin Romo.'
cendido, de la Guardia Colonial del Brigada de la Coam1dancia de Gra-
Golfo de Guinea. a la misma (for- nada, D. Rafael Torres Melgarejo.
zoso). ri,ada de la Comandancia de Zamora,
D. Juan Trinidad Hurtado. alcen.. D. José BarberoGonzález.
dido, de la ComandalllCia de Badajoz,
a la misma (forzoso). A brigados de ¡n/anleria
D. Manuel Cantó Payá. de la Co-
mandancia Norte del 4.° Tercio Mó- Sargento primero de la Comandancia
vil de Ferrocarriles, a la segunda. Co- de Ciudad Real, D. Manuel Trullenque
mandancia del 14.° Tercio (volunta- Mansilla. '
rio). - !Sargento primero de la Comandan-
D. Epifanio G6mez CebriáD, de 1a cia de Murcia. D. Francisco Pellicer
Comandancia de Madrid, a. la. segunda Carrillo. .
del 14.° Tercio (voluntario). -.Sargento primero de la Comandan-
cia de León. D. Carlos Densa Vi-'D. Francisco Pérez Bermejo, de)a llalón. , .
Comandancia de Lugo, a: la segunda del Sa-rgento primero 'de la Comand:m-
J4·0 Tercio (voluntario). cia de MurCIa D. José Martinez DlaJ.
D. Maximino Sánchez González, de -la Sargento .primero de la Comandan-
Comandancia Sur del J4.· Tercio móvil cia -de Barcelona D. Juan Ramos Ga-
de Ferrocarriles, a la segunda del 14:· lletero. -
Tercio (voluntario). Sargento primero de la Comandan-.
D. Cande'las Gan:fa Salazar, de la Co- cia de Alicante D. Manuel Martinez
mandancia de ITb1cdo, .a la segunda e1el Diaz. (2.°).
14.° Tercio (voluntario). _, Sargento primero de.1a Comandan-
rD. Juan López Mregfu, de la ComeD- cia de Burgos D. Sotero Pérez Cme-
dancia de Albacete, a la. de Murcia (va- ruelo.
I . ) Sargento primero de la ComandalL-.:
,untano. cia de Cáceres D. Ju1ián Morcado ]a-D. Saturni1)O Esat Grau, de la Co· . ,
ma'Ddancia de Zara¡-oza, a 111 primera Vi~~gento primero de la Comandan- .
del J9.0 Tercio (forzoso). . cia Ile M..drid D. Juliln DiOldado Ro- .
drl,uez. '.
-Sarlento .;primero de la Comandan-
cia Sur D. ~onardo Buendfa Vela.-
Sarlento primero de la Comandan-
cia de VizCliXa D. Apltln Verde AJ~
varez. '~ ,org",'ol /1ritMf'OI tú ¡nftllllerllJ
Sargento de la prim.er. Comandan-
cia dél 19,0 Tercio D. Arturo Mayor-
domo Aparitio. - ,
D.. ViClente Zamora Ségura, ascendi.
do, de la Comandancia de Granada, a
la mis. (forzoso).
D. ]e&ús Duque Cabeza, ucendido,
de 1", Comandancia de Salamanca. a la
nlÍam'a (forzoso). '.
Brigadas de In/_'tria
D. Rafael González Roddguez (3.·).
de la Comandancia del Sur del 4-. Ter-
cio Móvil de' Ferrocarriles. a la de
Segovia (voluntario).
D. Valentin Devesa Villalón, de la
Comandancia de Valladolid, a· la Pla-
na Mayor del 9.· Tercio (forzoso).
D. Manuel Trulleoque Ma.osilla. as-
cendido, de la Comandancia de Ciu-
dad Real. a la Córdoba (forzoso).
D. Fnncisco Pellicer Carrillo, as-
cendido, de -la Comandancia de Mur-
cia, a la de Málaga (forzoso):
D. Carlos Devesa Villill6n, ascendi-
do, de la ComandanCÍa de León. -. la
de Valladolid (forzoso).
D. José MartúJez ,- Díaz. ascendido,
de la Comal!-dancia de Murcia. a la de
Almeria (for:coso).
D. Juan Ramos Galletero, ascendi-
do, de la Coma.ndancia de Barcelona. a
la segunda del 19.° Tercio (forzoso).
D. Manuel Martinez Diaz (2.°), as-
cendido, de la Comandancia de Ali-
can¡e, a la de Tarragona (forzoso).
O. Sotero I'érez CiUeruero, asceo-
dido, de la Comandancia de Burgos, a
la de Guip6zcoa (forzoso).
D. ]ulián Margado Javier. ascendi-
do. de la Comandancia. de Cáceres, a
la de Valladolid (forzoso).
D. Julián Diosdado Rodriguez. as-
cendido, de la Comandancia de Ma-
drid, a la de Oviedo (forzoso).
D. Leonardo Buendla Vega, ascen-
dido, de la Comandancia Sur del
4.° .Tercio M6vil de Ferrocarriles. a
la del Norte del mismo (forzoso).
D. Agustín Verde Alvarez, ascendi-
do. de la Comandancia de Vizcaya. a
la primera del J9.0 Tercio (forzoso).
D. José Rodriguez Romero (J••), de
la Comandancia de Málaga, a la de
Cádiz (voluntario)•.
D. Anto.nio López Rodriguez (6.°).
de la Comandancia de Almeria. a la
de Granada ,(voluntario).
D.. Antonio Jiménez Pineda, de la
Comandancia de Málaga, a la de Gra.
nada (voluntario).
D. _Gabriel Corredera del Valle. de
la Comandancia de Valladolid, a la
de Salamanca (voluntario).
D. Modesto Mateos Tejedor, de la
ComII-ndancia de VaUadolid, a la de
Zamora (voluntario).
D. Emilio RodrIguez Moreno (1,0).
de la' Comandancia de GuiJpúzcoa. a
la de Santander (forzoso).
D. Gregorio Arbizu Elcarte. de la
Comandancia Norte del 4-0 Tercio
M'óvil de Ferrocarriles. a la. del Sur
del m¡s~o (forzoso).
Brigadas d, Caballtrio .
D. Francisco Segur4- Pé1'ez. de la .
Comandancia de Allcante. a la de
Jaén (voluntario).
D. Heliodoro Velenl;.olO Jiménez. de
la Comandanda de Jaén. a la de Ali-
cante (voluntario).
Sargentol pri"..rol dI ¡n/antlrfo
D. Arturo Mayordomo Aparicio,' ..-
cendido, de la primera COJllandancia'
t88 as· de ClC:lUIft de 1933 D. O. llÚm. 348
DOcimiento y «ectos consiguientes. Lo que comunico a V. E. (lIU'll su co-
Madrid, 18 de octubre de 1933. nocimiento y cuqt1miento. Madrid, •
M!ANtJa. IRlco AVELLO de oct1tte de 15m-
M.uroI:L RIco AVBUO ISefior Inspectot' genenU de la Guar-
dia Civil. Señor Inspector ¡enera.l de la Guardia
Civil.
IllANzo
..l •••
ASGENSOS
(De la G«m n6m. 297)
Ministerio de la Guerra
Subsecretaría
..celaN DB PBRSONAL
'Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el cabo del Instituto de la
Guardia Civil, Enlalio VaI1misa Infan-
te, solicitando se le autorice para usar
sobre el uniforme la Medalla de ter-
cera clase de la Cruz Roja Espafíola,
que le fué oto.rgada en 9 de agosto
pr6ximo pasado,
Este Ministerio, teniendo en cuenta
cuanto preceptúa el apartado segundo
de la orden circular de 26 de septiem-
bre de 1800. y lo informado por la
Asesoda J mldica del mismo, ha. re-
suelto acceder a lo solicitado, autori-
zándole para usar sobre el uniforme
la condecorad6n expresada, sin más
limitación que la de no poder usarta
en campafía, según el apartado terce-
ro de la orden mencionada.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y demás efectos. Madrid,
18 de octubre de 1933. .
'~.(..~:.~~\~ ......:: -~ .'-'~.-'-,~,.-.
MANuEL RICO AVELLO
'~'-".':r.,- . ,'.
Seftor Inspector geoeral de la Gua~~
:elia Civil.
I ~,,~"'''_~''4 ...~ .. • ~~. '".hit'''
Excmo. Sr.: En vista de 10 solici-
tado por el Comandante de ese Ins-
tituto en sj¡,qación d~ diq>onible vo-
lluntario en esta capital, D. Jos~ Ca-
sas Obte,
.EsteMinisterio ha resuelto conce·
derle su vuelta al servicio activo, que-
dando en situación de disponib(e for-
zoso en el mleJDo ,punto en que .e
encuentra, con arreglo a 10 dispuesto
en el apartado A) del artículo tercero
del decreto de 5 de enero último
(D. O. núm. 5) '1 agregado pat'a ha·
beres, documentación y demú -efectos
a la cuac1a Zona, ha.ta que te cor,.es-
ponda obtener colocación.
Lo dico a V. E. pan su conocimien-
to 7 cumplimiento. Medrid, • de octu-
bre de 1933.
'Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida. por el escribiente de primera
del Cuerpo de OFICINAS M:1LITA-
R!ES, con destino en la Caja de Re-
duta núm. 39, D. Hermelando Echau-
ri Rivero, en súplica de que se le con-
ceda el ascenso al empleo de oficial
segundo (asimilado a teniente) por
contar con más de veinte afios de
servicios y reunir por tanto con ex-
ceso, según manifiesta, las circuM-
tancias que ~oneUlTen en el auxiliar
de oficinas de los Cuerpos Subalter-
nos de Inge.nieros D. Lorenzo Péru
Gil, a quien le fH concedida la asl-
milaci6n a dicho eDl9leo de teniente
por orden de 8 de· septiembre próxi-
mo pasado (D. O. núm. 215); tenien.-
do el) cuenta tas diaposicloMs vigen-
tes y de modo particular el decreto
de 28 de febrero último ~D. O. nú-
mero SO) que es el que sirvi6 de
base para conceder al auxiliar que se
cita dicha asimilaci6n a teniente, es
totalmente distinta la consideración
que a efectos de asimilación·, empleos
:y sueldos existe entre el personal del
,CuellpO de Oficinas Militares y el de
los demás Cuerpos a que se refiere
el. ardculo primero del decreto de :,s
de febrero del corriente afto, PUeI
mientras el personal de 06cin.. u-
ciende a los distintos empleos para
10' que son declarados aptos cuando
con ocasiÓn de vacante tu COrrellPon-
da este ascenso, sin que te conceda~ !RICO Ava.r.o 'Por determinado núlnero de aftos de
'S 1 1 .1- • servicios, en los ~~ y catego-eft~~ n.pector genera "'" 1& Guardul- rías que menciona el apartado Ie8'Un-
Clvd. 'do del ardculo primero del tan repetl-
- do decreto de ~ de febrero último,~~'~"i la. con.ideraci6n de oficial le concede
'. ~mo. Sr.: Eate ylái.terio-ha re- automáticamente a los veinte aftos de
euetto que el .Cl!PÍÜD de eae Instituto, servicios ya que a su ~rmino ceaa la
con deltino en la Coinandancia de Zara- uimilacl60 I .ubtenlente que ha.ta
1'01&0 D. Luciano González Sá~I, Il1o. entonces "tiene, circunltanci'a que nO
se a lituacl60 de reaem, pI()t cumplir· 1& se da en el personal del Cuerpo de
edadre~ .para obtenerlo en el Olfic:lna. Militare.; por 10 expueato,
día de hoy, coa arl'efloa 1& ley de ap e.te M'lnl.tedo ha retuelto dese.t!-
de junio del9rS (C. L. ftÚm. 169); en m,ar la petición del in.teresado por
~ que dl.frutlri el hlber pa.lvo men- carecer de derecho a 10 que .olleita.
wlll de .,$0 llIIetal, ~ percibirá.a Lo comunico .. V. E. 1>14''' .U co-
¡putlr de primero de noviembre próx l • nocimiento y cumplimiento. Madrid,.
mo, ~r tI. Subcleleeacl6n de Hacienda 23. de oetubre de 1933.
de Gij6n, por ijar IU residencia en di~
cha. locaJidad, ieeún di~ne 1& ley de
21, de,octU'bre(D. O. DÚm. 2'16) y decre-
tío dew¡ de novMmbre ele 19~1 fjD. O. nú~ Seflor General de la .ext.. dtvisión
mero 269). ., orgánica.
6-1
Sargento de· la CoJllandaaci& de
Salamanca D. Luis Castellanos Ro-
drlguez.
Sargento de la Comandancia tk
Oviedo D. E~nio HemáDdez Gó-
mu.
Sargento de la CoJD&ndancia de
Caste1l6n D. Franci&co Gomb.~ For-
aer.
Sargento de la ColD&ndancia tk
Huelva D. Matlas Femández de la
Guerra.
Sargento de la CoJDanda.ncia de
Le6n D. Melchor Mansil1a Lozano.
Sargento de la primera Comandan-
cia ckl 14-- Tercio D. José RoduJfo
Góngora.
Sargento de la primera Comandan-
cia del 19.- Tercio D. Nicolás Calvo
Hernández.
Sargento de la Comandancia de
ATila D. Quintín Gutiérrez Gutié-
nu.
Sargento de la Comandancia de
Granada. D. Antonio Martinu Marti-
nu (5.°).
Sargento de la primera Comandan-
cia del 19.- Tercio D. JoaquIn Ferre-
res Segarra.
Sargento de la CoJIIandancia de
Vizcaya D. Juan Bautista Alonso
Zaldlvar. .
Sargento de la CoJllandanda de
Gerona D. Jorge Riera Pont.
S_gento de la Guardia Colonial del
Golfo de Guinea D. Francit'co Fra-
dejas Agüero.
Sargento de la Comandancia de
Badajoz D. Juan Trinidad HlUrtado.
A SQ,.g""o; ;rirttwos tU CtJbolllrlo
Sargento de la Comandancia de
Granada D. Vicente Zamora Segu.ra.
¡Sargento de la Comandancia de
Salamanca D. Jesús Duque Cabeza.
-
Excmo. Sr.: Vistas las constantes
iaatancias . dirigidas a este Departa-
mento por el personal del Instituto
de la Guardia CiTil, en solicitud de que
les sea reconocido ¡para efectos tk
baber pasiTO el tiempo que fermane-
deron con licencia kimutn e itiJlli-
tada en el ~W'cito,
Bate Minlsterio, de acuerdo con el
dictamen emitido ,pot' la AIe.orla Ju-
rldica del millmo '1 teniendo en cuen-
ta que 1" Dlrecci6n seneral de 1&
Deuda y Cla.e. pui.,.. del E.tado, no
admite 'Para efecto. de retiro tale.
abonos, he reluelto que eD 10 .ucuivo
.0 .e· den CUr'O a 1&1 peticloll.e. de
_ta natur..Iea '1 que laa recibida. le
dejen vista. .ID otra resolución, 7a
que la orden. ~e 6 de marzo de I~,
del~ de Guerra (D. O. nú-
mero 53). dI.pone taxatlTamente que
pan. el abono de tiempo .e contarA
ezclu.ivamente el .e"lclo efectlTo en.
fila. COI) 101 de camipafta al que 101
tu.,iere, .in descontar la. IIcenclal
temlporaJe. que por enfermedad, llC'e·
mio u otral eau.a. justificada. .e ob-
tlft'ieian .durante el .ervicio, a cuy"
dllpo.lci6n .e atondrAn la. fuera..
del mencionado Instituto, para e.ta
elase de ~tic,lones.
• lLo c.OI11unleo a V. E. para: IU. co-
.o. O. o6m. a48 as de oc:tuIlft de 1933
IllANZOSelior Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos. Señor General de la sexta diviai6n
orgánica.
. IllANZO
.LICENCIAS
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
Stte1to conceder el distintivo de Inter-
venciones Milital:'es, al teniente de IN-
FANTERIA, con destino en el regi-
miento de Infantería núm. 3, D. Fran-
cisco Martínez Gallo, por haber pres-
tado sus servicios en fuerzas de poli-
cía indígena más de tres años y ha-
llarse comprendido en las disposicio-
nes vigentes sobre el particular.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y, cUlIl1>limiento. Madrid,
20 de octubre de 1933.
IllANZO
SeIlor General de la 0C'ta. iivisi6n or-
gánica.
IllANZO
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
1dilitarc;,'i de Marruecos.
Excmo. Sr.: Este llinisterio ha re-
suelto conceder al teniente de IN-
FAN'I'ERIA. con. destino en el Gru-
po de Fuerza!! Ilegulares IndigeDU
de. Tetuán núm. 1, D. Francisco Men-
"dicuti Palau, el distiDtiYo de dichas
fuerzas, sin dereoho a barras, por lle-
var más de tres alios prestando sus
seIlVicios en las mismas y hallarse
comprendido en las diSllosiciones vi-
gentes sobre el particular.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cQDl!plimieato. Madrid,
20 de octubre de 19330
Exano. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto conceder el distintivo del Tercio
con do¡ barras rojas, al subalterno pe-
ricial del ,CUERPO AUXILIAR¡
SUBAUfERNO DEL ·EJERCITO
D. Isidoro Marllfn Rubio, con des-
Hno en el regimiento de Artilluia:
ligera número 16, por hallarse cOJU"
prendido en la coadici6n .eguada de la
circular de ~ de noviembre de 1933
(D. O. núm. q).
Lo c0111U'l1ÍCo a V. E. para su cono-
cimiento y c~limiento. lLadrid, 20 de
octubre de 19,33.
lLUCZO
Seftor Jefe Su,perior de tu Fuerzas Mi-
iIoita1'e$ de MarriiClCos. ,
Seftor Intetvelltor central de GuerrL
Excmo. Sr.: Conforme eon 10 sOLici-
tado por el teniente de INFANTERIA
D. Salvador Mklafort· DdImu, del G~­
po Regu1a.res I1Idfa'enaa de A1buceme&
nÚCD. 5, ate Ministerio ha resuelto con-
cederle cuarenta dfu de licleDcia por asun-
tos propio¡ para Pel"Didán (Francia),
Uxda, Oráo y'Argelia-(~ F~~),
con arre¡lo a 10 dls,pueato en las matruc-
cionel aprobadu por ordn de 5 de ju-
nio de 1905 Y circulartt die 5 de mayo
de 1937, W'/ de junio "7 9 de septiembre
de 1931 (C. L.. n6m1. 101, .1, 41'1 "7
681).
!Lo comunico a V. E. "'1'& IU cODO-
cimiento y cumpllmieato. Madrid, 23 de
octubre de 1933.
DISTIN'r.IVOS
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto conceder al capitán'de INFAN-
TERLA. D. Alberto Serrano Monta-
ner, con destino en las Intervencio-
nes Militares de Gomara-Xauen, la
adición de dos barras rojás sobre el
distintivo de Regulares que con una
de estas barras posee, en. atención a
lfevar más de cuatro .años 'Prestando
sus servicios en fuerzas de policía in-
dígena y hallarse comprendido en las
disposiciones vigentes sobce el par-
ticular.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
20 de octubre de 193J.
Señor General de la cuarta dmsi6n
orgánica.
Señores General de la quinta división
orgánica e Interrentor central de
IGuerra.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Kadrid,
20 de octubre de 1933.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto conceder el distintivo de' la
Mellal-la, sin derecho a barras, al ve-
terinario 'Prime.-o del Cuerpo de Ve-
terinaria Militar, con destino en la
InS'¡)ección de IntervencioJJ,es Milita-
res, D. Amado Izquierdo Mellado,
por llevar más de tres afios prestando
sus servicios en fuerzas indfgenas y
ser ma¡yor el prestado en la Mehal-la¡
todo ello de acuerdo con las disposi-
ciones vigentes sobre el particulu.
Lo comuDico a V. E. para su 1\0-
nocimiento "7 cumplimiento. Madrid,
20 de oct~re ele 1933. •
I&urzo
SeIlor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
,uelto conceder .1 teniente de: IN-
FANlT\ElU.A D. Bartolamé ...serra
~ustl, 'con destino en él GnJpo de
Fuerzas Regullfts Indiaenas de ~­
ta no6m. 3, el distintivo del Tercio sin
derecho a barr.., por llevu mál de
tres altos 9restando susler'Yicios en
fuerzas de moque, haber permaneci-
do el mayor tlemlpO en el Cuerpo eJ-
tado y hallarse ccnnsneDdido eD las
dilpo.aiciones vi,entes ;sobre el particu-
lar.
Lo comunico a V. E. 'Pan su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
20 de octubre de 11)33.
IllANZO
SeIlor Jefe SQperior'de lal Fuerzas
. '},{i1it~l'es de MarruecOl.
Sdior General de la primera división or-
gánica.
Señores General de la segunda división
orgánica e Interventor central de
Guerra.
.\
DlESTINOS
Excmo~ Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto que el artil1ero del octavo
regimiento de Artilleí'fr. ligera Emi-
lio Iglesias Delp.do, con C&C'Get de
conducción, pI'le a prestar sus ser-
vicios de dicha especiaUdsd: "7 en con~
cepto de ag¡l'egado, a la brigada de
Artillena de la quinta divisi6n orgá-
nica.
,I:xano. Sr.: Accediendo .. 10 solicita-
do por el capitán de INGENIEROS,
ciblervador de ~, D. Fra.oeisco
LezaDo Aguirre, supernumerario en
A"riación y situación A) en la segunda
cfurisión, IlOr este lLinisterio se ha re-
suelto pase destinado, en <XlIDsián, al Ar-
ma de Aviaci6n, quedando dis(lonible en
la primera divisiÓll orgánica.
Lo comunico a V. E. para sú comcí-
miento y <:lJq)1imieoto. lúdrid, 18 de
octubre de 1933.
t
Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
ha dispuesto que el cabo del batallón
Cazadores Africa núm. 8 Manuel Do-
mínguez Clemente, pase destinado
al regimiento de Infantería núme-
ro 21, con arreglo a la orden circular
de 8 de junio de 1929 (D. O. no6me-
ro 125), conforme solicita, causando
alta y baja en la próxima revista de
Comisario.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento 'y cumplimiento. Madrid,
19 de octubre de 1933.
IllANzo
, •••. .-r..... -: ~
SeftOC' Jéfe ::;uperior' de las Fuerzai
Militares de Marruecos.
Seftores General de la séptima división
orgánica e Interventor central de
Guerra.
.Excmo. Sr.: ;Por este Ministerio se
ha resuelto que el cabo de ARTI-
L'LERJIA ,Eulogio Alvarez' 'Fernin-
dez, perteneciente • la Plana MayOt'
de la brigada de ArtiUerla de ea. di-
visión, pase destinado • ia AlJ'UIPa-
ción de Meli1la, por tenerlo ali so-
licitado, con arreglo a la orden circu-
lu de 8 de junio de 1929 (C. L. n(l-
mero 186).
Lo comunico a V. E. para su cO-
nocimiento y cwnplimiento. Madria,
a> de octubre de 193'3.
IaA.zo
. l' .... _.,,(;':":.~.;.¡.• ...•~
Seftor Gener..l de la octa" dh'ili6n
OC'gánica.
. Seftores Jefe Superior de las Fuer.a
Militares de Marruecoa e Interven-
tor central de Guerra.
::;. • . .. .. .r:1o-u,~1r
190 25 de ectubre de 1933 n: O. 116m. at8
Seflor General de la cuarta diviti6u or·
'g6aiea.
bANZO
RETIROS
&:r.:mo. Sr.: VistaoS las instancias pro-
movidas por los auxiliares de primera
de1 Cuerpo Auxiliar de Intervenci6n Mi-
litar, con asi11Úlaci6n de oficial, D. Jos~
Fa.rres Salvat, D. Antonio Garriga Gui-
novart, D. Juan Hernández Ramos y
D. LuÍ¡ Sole Pastor, con destino :os
tres primeros en las oficinas de Inter-
venci6n de la cuarta divisi6n orgánica
y el último en los servicios de Intenden-
cia y Tra'11sportes de la plaza de Bar-
celona. en solicitud de que se les conceda
el retiro con las condiciones sefialadas
en los decretos de as y 29 de abril de 1931
Y demáoS diS1lQsidones ~kmentarias,
por considerl:rte pertenecientes a un
Cuerpo declarado -a extinguir y compren-
didos en la cuarta '1 qumta disposiciones
transitorias de la 'ley de 12 de septiem-
bre de I9~ (D.- O. núm. :118); Y tenien-
do en cuenta que por catas (¡Itimas se
faculta al Gobierno para concederlo, '1
no habimdose dictado por el' mis./no dit-
posk:i6n alguna en dicho ~ido, por este
Minitte1"Ío se ha resuelto éleseatlm8i" la
petición de los re<:UJ'tentes.
·Lo comunioo a V. E. para .tu cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, ao de
octubre de 1933.
Excnr:>. Sr.: Conforme coo 10 solici- INTBRV;BNCIOH CBNTRAL Art. 2.· Los beneficios de la reduc:-
tado por el teniente de IN:FANtrERIA, - --: -.( -'D8 '8VRBA ción del tíeqlo de servicio en tilas de-
D. José QMltelll Sáenz de Tejada, del ,", 1 ~ ¡ . beráD eer solicitados de-los jefes de las
~gimiento núm. 24, este Ministerio ha SU\MllNlI9:lUtOs cajas de recJutaantes del loS de acosto
resuelto conceder1eveiuticiooo dias de li- del afio en que iugreeen en CaJa., por ea-
<:encia por uuntos propios para Bayooa Excmo. Sr.: (Visto el escrito dirigido tar clasificados soldados útiles para too-
(Francia) y Roma (Italia), con arreglo a este Departamento por el A)'WJtamien- do eervicio, y- si no 10 hicieran, se en-
a 10 dispuesto _en las instrucciones apro- to de Santiago de Calatl'ava (Jaén), tenderá remmdan a )os beoetic:io$"
badas por orden de S de junio de 1905 solicitando el abono de suministros efec- Art. 3-. :Los que no isIpesen ea la
y circulares de 5·de~ de r92'7, :7¡ tuad<Js a la Gwudia Civil durante va- Hacienda el seguudo p\azo de su C1IOta,
de junio y- 9 de septiembre de 1931 rios meses de los años 1931 Y 32, este en los plazos Djados en el .utículo pri,.
(C. 1..OOmls. 1m, zn, 4U y (81). Ministerio ha re31Jelto, que habiendo ce- mero, perdenío 105 derecboa adquiridos
Lo COIDUBioo a V. E. para su cono- sado la Intervenci6n de Guerra en la y pa.saráo a fonmw" parte del cupo co-
cimiento y cumplimiento. Madrid, ~ de parte administrativa de la Guardia Civil rrespondiente como soldadoa de haber.
octubre de 11)33. por decreto de 14 de septiembre de 1932 quedando obligados, los pertenecientes
I:RA1'fzo (D. O. núm. 223),.y DO habiendo reser- .-l C14lO de tilas, a permanecer en ellas
Señor General de la .;exta división or- vado G1Jel"ra más créditos que los 00- un aíio, contado desde la· fceba en que
rrespondient!ilS- a obligaciones, que ha- verificaron 3U incorpoI"ación. determí.ún-
gánica. bioendo sKlo libradas no se hizo efectivo dose, previo sorteo, en las c:oodiciooes
Señor InterYentor central de Guerra. su importe por diversu causas, en cuyo que seiilda el artículo II del decreto de
caso no se encuentra dicho~- 10 de agosto pasado (D. O. núm. 186),
to, y puesto el crédito restante a dispo- si deben ser destinados como soldados
sición de Gobernación, serán satisfechas de haber a UD cuenpo de Africa o de la
-Excmo. Sr.: Conforme con ·10 solici-. tan pronto se obtengan pOI" dicho Mi- Península. -
tado por el teniente de INGEN-lER.OS nisterio el suplemento que tiene solicita-Arto 4-. lLa elección de Cuerpo.en
D. Pedro de Rueda y Ureta, oon destino do de Hacienda, habíéDdoseIe ya remiti- que prestar servicio, la harán los re-
en el batallón de Zapadores Minadores do a tal tin y en tiempo oportuno todos clutas mediante instaue:ia dirigida al Jefe
núm. 2, por este Ministerio se ha resucl- :los comprobantes precisos, entre los que de la unidad en que deseen servir, en la
to concederle un mes de licencia por asUl1- se encuentran los que afectan al citado que sus padres o tutores podrán hacer
tos propios para Francia, Italia, Alema- Ayuntamiento. constar su conformidad con 10 solicita-
nia y. Bélgica, con arregJo a las instruc- Lo comunico a V. E. para su cono- do no considerándole este requisito 00-
ciones aprobadas por orden cin:ular de S cimiento y cump1imiento. Madrid, al de ~ indi&peDSable, Y su falta no podrá
de junio de 1905 (C. L. núm. 1(1), de- octubre de 1933. aer alegada como causa para.solicitar
biendo ~limentar lo dispue..to en las I:RA1'fzO otro destino. No serán ateodldu las
de S de mayo de 1937 Y ~ de junio de peticiones que se fo1'1Dlllcn para servir
1931 (D. O. núms. 104 y 1+5). Señor General de la segunda diV'isi6n or- en destacamentos iDferion:s a batallÓD
Lo comunioo a V. E. para su cono- gánica. o grupo de escuadrones O baterias.
cimiento y cumplimiento. Madrid, 20 de ~ñor Interventor central de Guerra. Estas instancias serán presentadu al
octubre de 1933. Jefe de la Caja.de rec1'Uta durante 106
bANZO ,,~ ....................~ meses de agosto y septiemb~, y, una
vez veritic;uJo -el sorteo, las dará curIO,
Seflor General de la segtmda divisi6n or- Estado Mayor Central informando marginalmente el cupo y lla-
gánica. mamiento a que han quedado afectos, y
Señor Interventor cent~al de Guerra. SBCCIOH DB DlllTRUCClOR '1' las condiciones de talla, profe3ión u oti-
RIICL11l'aIil&NTO cío que tigure en las tiliaciones.
Art. 5.° El destino de los reclutas se
RECLUTAMIENTO YREIDMPLAZO hará por los Jefes de los Cuerpos en la
segunda quincena del mes de octubre.
Circular. Excmo. Sr. : En cumpli- Si el número de solicitantes es inferior
miento de 10 dillPlJCSto por el artículo al de los que pueden admitir .de. cada.Ua-
quinto del decreto de 14 del actual mamiento, con arreslo al limite fijado
(D. O. núm. Z42), por este Ministerio por el articulo tercero del decret~ de 14
se ha resueIto publicar las siguientes ins- del actual les concederán el destIno tc?-
trucciones ,para el destino a Cuerpo e in- '¡ici-tado; Pero si excediera, serán eh-
corporaci6n a tilas de los reclutas aco- minados aqueUol que no. reunan l~s con-
gidl()s a l~ beneficios del capitu·lo XVII diciones de talla, profesl6n u ofiCIO que,
del vigente 1"eg11amento de Reclutamiento: para servir en eUos, fijan los a·rticulos
ArtÍoCulo 1.° El primer plazo de la 354 y 356 del reglamento de Recl?ta-
cantidad que, con arn!8'lo a los articulas miento y los restantes serán sometidos
4D3 y 427 del reglamento de Recluta- a un ~rteo p6blioo, el dI.a. :aJS de octu-
miento les corresponda: satisfacer a loS' obre para adjudi.carles nú~os correla-rec)uta~ que deseen disfrutar los 'benefi- tivos de orden, SIendo destí11ados al Cuer-
cios de la reducci6n del tietq)o de ser- po los que obtenga los núlIle1'os más ha-
vicio en filas, será iJ:l8'fesado en Ha- joe. de
ciend8 desde el -primero de enero al 31 El número de -reclutas del cupo
de julio del afio en que fueron- Ifl~os. instrucción que pueden admitir 103 ~uer­
El ucundo plazo de cuota seri iogre- pos, será fijado para cada Uamamlento
sado en la Hacienda: para, 10. que que- del cupo de fi~, por el articulo tercero
den afectos al primer llamamiento del del decreto.
c~ de filas, dade el primero de enero .J,.oa Jefe. de 101 Cuerpos oomunica-
al as de junio, '1 pqa 101 del seaundo rOO a los de las Cajas de recluta, los
11ll1mamiento, desde el primero de julio nombre. de 90. admitidos '1 los de los
al 26 de diciembre deJ afto en que sean que no 10 hay_ tido, para que .~stos ~­
llamadio. a preetar servicio, o sea, duran- muDiquen a loa intereaado. la resoluclÓD
te los .ei. me.e. 'de perml.nencia en filu. de su. instancias, anotando en I~s filia-
Loa ¡pertenecientes al CUlPO de instruc:- done. el Cuerpo en que han Sido Id-
c:i6n paprán el acundo pilIlO de cUota mitidos. .~_ el-
desde el primero de enero al 2S de ju- Art. 6.· Lo. que ro ha.yan Si..... a
nio del afio en. que sean ·des.tinadoa I mitidos, eerÚ1 invitados llOr los Jefes
cuerpo) a.un cUUldo no se haya ordenado de las Cajas de recluta a Q,ue, durante
su ineorporaci6n a fUM. el mes de noviembre, pl"OlrU:va'11 nueva
D. O.... a4B"'-
J1Ís.tancia, por conducto de la Caja, di-
ricida al General de la división, en la
cual sólo podrán b;w!r constar la po-
,blación en que deseen servir y el A~
a que prefenmtemente desean ser desti-
nados, pero nO CuelPO determilJlldo, las
cuales serán cursadas direotamente al
General de la divisiOO a que pertenez-
ca la guarnición elegida, C()Il el informe
oarginal prevenido en el artkulo cuarto
de estas instrucciones.
Art. 7.° Los jefes de los C~e.l1,>?s
comunica'rán al General de la dlvlslon
en cuya demarcación residan, el nú-
mero de reclutas de servicio redu-
cido, pertenecientes a cada uno de los
dos llamamientos del cupo de filas y
aJ. de instrucción que han admitido, y
el que les falte para completar el tan-
to por ciento fijado por el articulo
tercero del decreto.
Los Generales de aas divisiones orgáni-
<as y Comandantes Militares de BaJ.eares
y Canarias destinarán a los solicitan-
tes a los Cuef'Pos residentes en la po-
blación elegida. que no tengan. com-
pletos los efectivos re¡lamenbriol,
-del cupo y llamamiento a que perte-
nezcan, con arregio a IUS condicionel
de talla, profesi6n u oficio, has"'- com-
pletarlos, coasi4eráDdo, páCa eatoI
«ectOl, como de 1,J pamici6n de lIa-
drid, los Cuerpos residentes en C!l
Campamento de Carabanc:bel y can-
tones de Vicilnro, El Pudo y Cara-
banohel Alto.
Si el n6mero de lolicitantes exce-
diera al de vacantes que existan, en
los Cuerpos que radican en la pobla-
ción elegida, serill distribuidos entre
todos ellos, los de cada grupo y lla-
mamiento. proporcionalmente a sus
efectivos; o al que constituye la.,¡uar-
nieión elegida, si fuera únko.
Estos destinos se harán en la pri-
mera quincena de ,diciembt'e y si el dia
15 hubiera algún recluta que no hu-
biese solicitado ser destinado a Cuer-
po o guarnición determinada, el jefe
de la Caja 10 pondrá en conocimiento
del General de la división, para que
sea destinado al Cuerpo que por sus
condiciones resulte atpto,para servir
en él, si no tienen completos sus
efectivos.
Artictflo transitorio. Los cec1utas
pertenecientes al actual reemplazo y
a.gregados al mismo que estuvief'an ya
admitidos en los Cuerpos elegidos, con
arreglo a las disposiciones vigentes
hasta la .publicación del decceto de 14
del actual, quedarán subsistentes.
a.plicándose los preceptos de esta
drcular a los que se encuentren pen-
d~ntes de, destino a Cuerpo..
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y. cumplimiento. Madrid,
23 de octubre dé 1933.-
,',
PARTE NO OFICIAL
'i
ASOCIACION DEL COLEGIO DE
SANTIAGO PARA HUERFANOS
DEL ARMA DIE CABALLERIA •
-Existiendo una vacante de auxiliar de
estudios en el COOegio de varones, en
Valladolid, el que ha de desempeñar las
clases de Geografía de E~a y general
de Europa, Historia de Es!Paña, Historia
Universal, Francés e Inglés, pafa los
mismos que :asisten a los Centros oficia-
les, más el servicio que se le enco-
miende,
Se anuf\cia la vacante entre retirados
del Ejército o paisanos, disfrutando la
gratificación de 2.500 pesetas anuales,
quedando obligado al que se le adju-
c&¡ue a 3esempeiíar su cometido por cur-
sos cOn1pletos, pudiendo enterarse antes
de la toma de posesión de las obligacio.-
nes que se 'les confieran y que se ha-
llan en la: Dirección del citado Colegio,
donde deberán presentac los documen-
tos .necesarios y de mérito que prueben
la suficiencia para su cometido, teniendo
presente que el plazo de p~ad6neer' de veinte dias; a partir de la pu-
blicaciÓD de ~ ammcio.
'Madrid, 2.4 de octd»re de 19J.1o.-El
~neral Presidente. Emilio Serrano.
KADRID.-JirnnTA y TALLO. Da. MI-
JQ.,...IO a LA Gnau
.' -~;; .'~.
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Al Diario Oficial , Colec:ci6s
Legislativa... ••. ••• ••• ••• ••• 10075
Al Diuio Oficiad... ••• ...... e.se
A la Colecei6a LePt1atiT&... :1.15
Al Diario Oficial , Colecci6s
LegislatiTa... ... .._ ••• ••• ••• .I.so
Al Diario OficiaL.. ••• ••• ••• 17,08
A la ColecciÓD Lec:iaUtin... 5050
Ea proriDc:iu 1 .. el eztI'UlJen lle _teDderb
ampliadOl 101 aDterioree pIuoe ... ocIao ... ~
en ele» lCleMl,~
I.U 1UCripci0Del~ .. a.cJmitiria, c:o-
mo mfD.imaa, por UD aemeatre, ,nar"""'o ..
".,.. ti. ,..", tJIwil, j.tIltD • odWu. Ea Ju ..-
cripdoMl que H hapa dapÚl de lu citMu
*bu. DO le Iel'YidD D6meroe atruacIoe Di le
Ud deKueDto aJpao por ... coocepto .. 101
pncioe &jadoe.
Loe P&8'OI le huiD por aatlcllldo; al ___
rJar tu remes.. 4. f'" poi' Giro .-.a. ..
la4icari el __o 'T fedI& del reepardo eatre-
pdo por 1& ~a col'NlPODdiIDta.
Lat NCI.med-ea ele D6mea'Ol o pINoe de·.. ED 10. pecSlcloe de 1eIfa111Ci6a. taato ... DamII
~ oá'a publicae:i6D que banu deJ&clq ele reCibir O.ICULU como de P1ieaOl ele C~ ü ....
;w leloc'el ~orea, .erú atoD4UdOl ..atal- '''' debe M6a1u'_ liempre, a DIÚ cIeJ do •
tILOleMe ti .. h&c:eD en atoe plazOI: tque cOC'I'espoaden, el n.6mero Q1Ie ca4a pabIca-
Kn lladrid. .... del Duuo OnelAL, deDtro de CiÓD lleTa correlatiTo; .1 Dumo On::w. ea ca·
,1<)1 dOl dial .ipieutea a .u fecha, 1 1.1.. de 1& beza de la pdalera pIaD&, ., 101 PUetot eh C._·
Coücrih ug;.loHrHJ eD iguat periotlo de dem- CWIS at pie ct. 1& miama, 'T... defecto d. 'Ita,
po, deapu'. /le recibir el pReso aipieGte al iDClfqueGOl lla pigiaa. .. compnDdea. el pUqo
(Jt:fJ no h~a Uepdo a .u pocLer. o pliego. que le deteaD.
,_., un _1I/IlI1D1l1lU1l11l1.n.n.lmllRlD_.........._.nlllllllllllllll.IIIlIIllIlI.II.N.n.11I1I1I1I1111I111II--------181
P1IJJllcaclonlS oftclales ... SI bllllD de VInta II esta IdDllnlStnld61
Diario Oficial Tomos de todo. los aAos.-'l'omoa elloCuaderD.dOl ea ho-
_______ Iandesa por trime.trea. de 1888 a 1930. a 10 puetas en
buen UIO 1 a 14 peseta.a Duevoa.-Tomoe ·eacaadenuwlo. ea ri.tica, • 10
pcaetu: De~e el afio 1930.-NÚ1Del'Ol .ueltos corree,eadi.eaMa • loa dot
1tQ8 a 1& fecba, & 0,50 PlNt.. 1M.
Colección Lecislatlva TCIlíDOI de todoe loe 1IIoe.-A6os 1881. 18li4t
______....;;; ·~_18851 1". J8tg, lP'1 1919 & 1931 hae11.1...
a 10 peHtu el tomo e"XUadenaa40 ea~ 14 ea 1IoIacadeaa, DUft'~, , ..-
dos tomo. encuaderuado. ea bolaocle.. 6e diltiI*Ie aloe, eD bueD lIIOu • 10
peaetu tomo.-Plie801 neltDI, de ftriOI aloa, a 0,50 pe"tu lIDO.
IXI'..----- -............ • E ••_1 _.11 P •
La Admt- tetrac16n del Diario Oficial "1 Colección L latlva
. r. mdepeadieute .. la 1...,..... '1 t ........ 6e1 lliaUterio H 1& GaenL Por
cOD.ipleate, todoa .101 pe4tb de Duate Onc:tu. 'T CiMed6ft ~.. t
cuaoto .. rellcloM cea ..............~ -adOI,~.. ..,..
.; aboDna, eleberu dlricirM al lO- MaiJIietraAt.ot del Duale oncw: el"
1I111itt«io de 1& o.-ra. '1 .. a 1& Hf4dcl& lmpnata.
• PI E __ PI 11II81_'
ANUNCIOS PARTICULARES -
Lo. procedeDte. 4.................... & ru" 61 o..~ 11......
do ¿61 C1lerpo '1. en p1Mi& ftriab1e, b&dl6a4... 11M boaiIC&cl60 6e1 10 poi'
tOO lo. que •• NaWa". o aboGo por alOI aatldplocloe- Para elattloDjiro,
o.as geHta. lfD., MDOU1a l. ,... .Uticf,pado. La 'plaaa •• 4foricIe 'D CQ1:f(I
coluDl1l&'. Lo. PIlPl.bu iIacer.. J'Of , tI"hIlettNI, leal....... CI aloa
aoticlpado., 4e.tatro 4411 pri- de'" ptlbIcad6L
Tod;a 111 C01I'll'l'!\II-.pODCI_IIlI__ ~ cUri&IdD 11 Ir. A................ DI'"
;:RIO 0I'rcDL JIIn'lUdo. .. la a.-.
